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嵐  「こんどの軸は面白うございました。お健さ  までした。」「来年牲ぜひ．日本古代史をとりあげて  くだ書い。蜘考古学上の発見は水魔徳庵旬です  
札」「（牧童の屋根をうう1雨の音が迷恕ゃす。な  






































◆   
－1（57）－  
L臼  屋ニ＿＿Al〈．上」J。P  11月仇Jヒツウ ニユース  







教員♯成の在り方などについて意見を述  者の方々  
＝11月憎日午後，全訳シティモンドホテルで   
会談掛＝毒血患意見交換ガ行われた懇親会  
＝同上  


















ー2（5蕃）－   
















●●● 束兼六の新邸宅で日常生活の訓練が始まる   
このほど，教育学部附属葦護学校（東兼六）に日  
常生特訓織姫設「すずかけの家」（錬茄コンクリー  











●   
一3（5朝一  











」  興味深げに実験を見つめる高校生たち  
±11月4日午後理醐拷劉学生実験室で  
）  






実際の出火を放した統合訓練では，息  九た。このうち，  








取月組んだ。   
触者を避難轟せ古書騨さんたも  
＝可1月巧旧年牡．閉 脚撫で  ±11月礪旧午前． 学部臨床鵬轢で  
ロ  
転即守一ク」毎に桜  が協力し「放射能  
















」  r高度技術社会を支える放射能・加納割と監し  て講演する稲箭勝幸教授（工学砿〉  ＝11月別日牛津，北国勘幣大ホールで  桜の苗木を植樹する松井道太郎施毅部長  Ell月劫日午前．若松ロードパークで  
◆  
－4（即トー   













附■中学綾1年1租の点「ペロ出しチョンマ」の－コマ  附属暮護学校小学部の劇「しらゆ蕃ひめ」の一場面  
＝11月21日午前．附■中鞘アリーナで  ＝11月17日午前，附鵬体育館で  
J  
●石川県地区会計事務研修  
期 同：11月19日1翌日  
受積善：椒1年以上の会計乗務担当者（主任以上紺除く川嶋  
場 所：全訳大学棚夫芸蒜妄及び辰口共同研♯センター  
グループで妻増した「細則  
≡11月引巳午後．辰口共同研♯センターで  
一－5（引）－   


















三11月30日午前，角同儒二体育館で   
小西名壇朝瀬の分析鰯黒やその意義春信え  
る日本醐（10月11日付け）  
」ノ  国際交流協定締結大学（その3）  
シェフイールド大学  
（イギリス）  












（写嘉は．轟近同大学から送付されたもの）   









■義書だ とくもと  勲三等旭日中群書 かのサ しんじ  屈J十★訂＋＋十 くげ一ヒたt一 
窪田玉樹氏  
（元医学醜肘酬長）  
北田徳元氏  加納心治氏  
（名轍元教醐 （名轍．元和  






■J  こぅの ■して■  王t∫tし けんいも  
河野芳輝撼  小林健一紳  
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．イアカンサ  ユース」くl㈹）は唯一グラフ広報嵐として豊嶋．  
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